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領 域 クラス 女子のみ 男女自 その他 不明
家庭生活
食物 50 3 1 
被服 10 24 2 2 
住居 8 5 
保育 23 1 6 l 2 
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大 1年 1 9 O O 
宮
市 2年 1 9 O 。
19 
校 3年 1 8 O l 
長 1年 2 1 O O 
野
市 2年 2 1 O 。
21 
校 3年 4 O 1 5 
鹿 l年 1 2 O 。
児
島 2年 1 2 O O 
市
12 3年 5 2 5 
ま 1年 24 O O 
葛
飾 2年 24 O O 
区
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形 -男女共学で内容はすべて同じ (34校)








出身中学校16校 -一部別学 ( 1 2校)
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